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RESUMEN EJECUTIVO
La gestión de Refertop S.A., mejorará  por medio de la implementación de la 
Unidad  de  Auditoría  Interna,  la  misma  que  se  desarrolla  como  una  actividad 
independiente  y  objetiva  de  aseguramiento  y  consulta  que  aporta  con  su 
evaluación a mejorar los procesos de gestión administrativa, financiera y operativa 
para lograr los objetivos institucionales  de manera eficaz;  muchas empresas han 
dejado de existir como producto de sus falencias en el control interno, y en la falta 
de una auditoría interna que evalúe eficazmente la misma,  es así que el propósito 
de implementar esta unidad de auditoría es asegurar que las autoridades, jefes de 
departamentos  y  trabajadores  de  Refertop  S.A.,  se  desarrollen  en  base  a 
disposiciones  legales  y normativas  que  permitan  obtener  resultados  de  trabajo 
eficientes y profesionales; el presente trabajo tiene como objetivo servir de guía 
teórica  y  práctica  en  las  fases  del  proceso  de  auditoría,  mediante  métodos, 
procedimientos y prácticas modernas como instrumentos básicos,  posibilitando 
evaluar  con  calidad  el  desempeño  administrativo,  contable  y  operativo  en 
beneficio de toda la entidad,   esta investigación sirve también como fuente de 
consulta puesto que contiene información  que pretende dar un nuevo enfoque y 
visión en torno a la  nueva auditoría  interna,  su papel en materia  de la mejora 
continua.
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THE SUMMARY EXECUTIVE
The interview of Refertop S.A., is improve in order to increase the internal Unit of 
Judge Administration, itself develop an independient activity and objective of assure 
and consult, that give with its evaluation an improve the process in administrative 
intervention, financial and operative for get the goal and the institucional objectives 
as efficient, a lot of companies has dissapeared as product of their internal control 
mistakes, moreover for want of a internal auditory so that control it efficiently in their 
evaluation, in order to the aim of implement this unit of auditory is giving sure to 
authorities,  department`s boss and Refertop S.A, workers so they can continue to 
develop in legal dispocitions, as much as a estándar model to permit get good results 
in  efficiently  and profesional  work;  this  work  has  a  objective  to  be  teorical  and 
practical guía, furthermore in the different phases of process of auditory by means of 
methods,  procediments  and  modernal  practice  as  basic  instruments,  in  order  to 
evaluate with quality in the correct administrative fulfillment, account and operative 
as benefit of allentity, thid investigation to be also a consult resource since it contain 
an excellent information that pretend give a new focus and new visión as view of  the  
new internal auditory, and its rol in continue improve.
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PRESENTACIÓN
La estructuración de este proyecto consta de 4 capítulos: Diagnostico Situacional, 
Bases teóricas y científicas, Propuesta y Análisis de Impactos;  los mismos que a 
continuación contienen una síntesis de su contenido.
CAPÍTULO  I: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 La investigación metodológica que se aplicó fue a través de encuestas, con la 
aplicación  de  la  técnica  del  censo  se  determinó  la  población,  siendo  esta  las 
autoridades del canal, jefes departamentales, los trabajadores  quienes conforman 
la estación de televisión y colaboradores;  se consideró también el  realizar  una 
entrevista  a la Gerente General de Refertop S.A.,  este proceso permitió formular 
la  Matriz  FODA  la  misma  que  nos  indica  las   fortalezas,  oportunidades, 
debilidades y amenazas de la necesidad de implementar una unidad de auditoría 
interna, para tener un conocimiento amplio de las actividades diarias del personal 
de  televisión  se  aplicó  la  observación  directa   de  esta  manera  se  recolectó 
información muy importante  que permitió  el  desarrollo  del presente trabajo de 
investigación.
CAPITULO II: BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS
xi
 Se busco fundamentos a través de bases teóricas  que justifiquen  la presente 
investigación se consideró, libros, folletos, manuales, páginas Web, leyes, etc. que 
contengan temas de aporte significativo para el proyecto desarrollado.
CAPITULO III: PROPUESTA
Se planteó la implementación de la Unidad de Auditoría Interna en Refertop S.A., 
que es la propuesta del presente proyecto, detallando la descripción de la empresa 
su estructura organizativa, los servicios que oferta y principalmente la estructura, 
reglamentos y funciones del equipo  de auditoría interna.
CAPITULO IV: ANALISIS DE IMPACTOS
Este  ultimo  capitulo  analiza  técnicamente  los  impactos:  económicos 
administrativos,  sociales,  científicos  y éticos por la  importancia  y relación que 
tiene  con el tema planteado.  El trabajo de investigación se concluye con una 
serie  de   conclusiones  y  recomendaciones,  las  mismas  que  considero  deberán 
tomarse en cuenta para desarrollar y aplicar la implementación  de la unidad de 
auditoría interna en Refertop S.A., además este  proyecto servirá también para 
futuras investigaciones como un aporte para la educación.
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ANTECEDENTES
 REFERTOP S.A. TVN CANAL,  se constituyó mediante escritura pública el 
25 de marzo de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón de Guayaquil 
y Resolución de la Intendencia de Compañías de Quito Nº 0001807, fue inscrita 
en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de abril de 1998 bajo el Nº 7855;  
su  objetivo  social  entre  otros  es  la  transmisión  de  imágenes  y  sonidos  por 
televisión. Mediante acta de Junta Universal de fecha 5 de julio del  2003, de la 
Compañía REFERTOP S.A., cuyo único accionista la Diócesis de Ibarra, cede el 
10% de sus acciones a un nuevo socio de la compañía, posteriormente se eleva 
escritura  pública  el  cambio  de  domicilio  a  la  ciudad de Ibarra  y la  cesión de 
acciones  a  favor  del  señor  Luis  Mejía  Montesdeoca,  quedando  distribuido  el 
capital  social  de la siguiente manera:  62% Curia Diocesana y 38% señor Luis 
Mejía Montesdeoca.
La estructura organizativa de REFERTOP S.A. TVN CANAL hasta el año 2005 
estuvo conformada por: La Junta General de Accionistas, organismo máximo de 
la  compañía,  la  Gerencia General,  Departamento  Administrativo  Financiero   y 
Departamento de Producción.  A partir del año 2006 después de vivir bajo una 
crisis económica el socio Luis Mejía Montesdeoca decide vender sus acciones a la 
Curia  Diocesana,  el  15  de  marzo  del  mismo año,  mediante   acta  del  consejo 
gubernativo  de  bienes,  el  Doctor  Ramiro  Arroyo Ponce  se convierte  en  socio 
minoritario de la compañía quedando redistribuido el capital social de la siguiente 
manera: 99% corresponde a la Diócesis de Ibarra y poseedor del 1% el Doctor 
Ramiro Arroyo Ponce, con el cambio de  administración la compañía REFERTOP 
S.A. crece notablemente, dando lugar a la nueva conformación de la estructura de
la empresa, la misma que se detalla a continuación: Junta General de Accionistas, 
Presidente  Ejecutivo,  Gerente  General  y  sus  tres  grandes  áreas  funcionales:  el 
departamento  Administrativo  –  Financiero,  departamento  de  producción,  y 
departamento de ventas.
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Las actividades que surgen en la organización son varias, motivo por el cual surge 
la necesidad de crear un departamento de ventas el cual se encarga de  ofrecer al 
mercado el servicio de publicidad tanto dentro de la provincia como fuera de ella, 
sabiendo  que  Refertop  S.A.,  es  una  estación  de  televisión   cuyos  principales 
productos son la elaboración de spots y venta de espacios publicitarios dentro de 
una variada programación, este medio de comunicación tiene cobertura desde el 
norte de Pichincha, en la provincia de Imbabura, Carchi y sur de Colombia, su 
finalidad es contribuir con el desarrollo espiritual de la población a través de la 
evangelización, fortaleciendo los principios y valores por medio de la emisión de 
programas religiosos; educar y mantener informada a la comunidad atendiendo 
sus exigencias y demandas a través de una información veraz y oportuna.
Con la estructura y su extenso campo de acción de Refertop S.A. y al no contar 
con un ente de control como la Unidad de Auditoría interna tiene el riesgo de que 
los objetivos planteados no puedan ser cumplidos de forma eficiente ya que estas 
actividades carecen de controles continuos y adecuados que permitan detectar de 
forma  inmediata  las  falencias  existentes,  tomar  las  decisiones  pertinentes  y 
realizar los correctivos necesarios con el fin de  salvaguardar los intereses de los 
accionistas y propender a la mejora continua de los procesos. 
JUSTIFICACIÓN
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REFERTOP  S.A.  TVN  Canal,   como  una  organización  que  se  encuentra  en 
constante crecimiento y cuya actividad económica se ha venido expandiendo ha 
sufrido una serie de falencias como la carencia de políticas fijadas por la gerencia 
que ha dado lugar a la mala asignación de labores y distribución de tareas, salarios 
que no están acorde con las funciones que realiza el personal, falta de incentivos 
directos  e  indirectos;  así  como  la  falta  de  conciencia  de  control  de  los 
administradores, factores que han incidido en que se pierda el control de algunos 
de los procesos operativos que realiza la empresa;  es necesario que se implemente 
los correctivos necesarios e inmediatos, para lo cual con la implementación de la 
unidad de auditoría  interna  permitirá  la aplicación de lineamientos generales y 
específicos  que contribuirán al mejoramiento del control interno de la compañía 
con el objeto de iniciar un proceso de reestructuración  en donde se replanteen 
nuevas  estrategias  que permitan  la  continuidad,  la  calidad,  el  crecimiento  y el 
mantenimiento de la compañía como empresa en marcha.
La ausencia de la unidad de auditoría ha afectado en el buen desenvolvimiento de 
la gestión  administrativa y financiera siendo su principal problemática el no tener 
un  control eficiente  del desempeño de las actividades que realiza el personal en 
cada  una  de  las  áreas  en  las  que  se  desenvuelve;  la  creación  de  esta  unidad 
ayudará  a  evaluar la gestión de cada una de las áreas de manera  que  los recursos 
humanos, materiales y financieros sean manejados de manera eficiente, efectiva y 
económica.  Los exámenes que realice la unidad de auditoría estarán orientados a 
promover  una  adecuada  administración  de  los  recursos  con los  que  cuenta  la 
organización,  de  manera  que  la  efectividad,  eficiencia  y  economía  sean  el 
principal objetivo dentro de la gestión institucional, la gerencia aprovechara de 
estas  evaluaciones  para  tomar  acciones  correctivas  y  preventivas  según 
corresponda  el  caso,  en  el  manejo  administrativo,  contable  y  financiero 
demostrando la razonabilidad en la toma de decisiones dando cumplimiento con 
resultados positivos y beneficios que demanda la entidad.
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Dentro  de  los  beneficiarios  directos  estarán  la  junta  de  accionistas  que  como 
dueños de la organización se beneficiaran con los resultados efectivos que arroje 
el ejercicio económico, la alta gerencia y el área de  contabilidad, en el efectivo y 
eficiente  manejo  de  los  recursos,  el  área  de  producción  con  una  correcta 
delegación  de  funciones  por  ende  el  cumplimiento  cabal  de  las  actividades 
encomendadas así como un excelente ambiente de trabajo, y terceros que forman 
una  parte  importante  siendo  estos  los  clientes  que  demandan  un  servicio  de 
calidad, todo esto se logrará con la ejecución de este proyecto.
OBJETIVO GENERAL
Implementar  la Unidad de  Auditoría Interna en REFERTOP S.A. TVN CANAL, 
con el fin de mejorar lo eficiencia y eficacia de los procesos operativos dentro  de 
cada una de las áreas que conforman esta organización.
 OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Realizar  un  diagnóstico  situacional  de  la  estación  de  televisión 
REFERTOP  S.A.,  para  identificar  la  problemática  de  las  áreas  que 
conforman la organización,  a través de la identificación de fortalezas  y 
debilidades.
• Establecer las bases teóricas que sustenten la implementación  de la unidad 
de auditoría interna  para el proceso productivo.
• Presentar el estudio de factibilidad para la implementación de la unidad de 
auditoría  interna  como  guía  de  control  y  mejoramiento  aplicable  a  los 
procesos operativos de la institución.
• Analizar  los  impactos  identificados  para  este  proyecto,  de  manera  que 
sustente los efectos en los entornos que intervendrán.
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METODOLOGÍA
El desarrollo del presente proyecto tiene por objetivo ayudar contable, financiera 
y  administrativamente  en  forma  directa  a  los  directivos,  empleados  y 
colaboradores de la empresa REFERTOP S.A., mediante la creación de la Unidad 
de Auditoría Interna dará lugar al desarrollo y mejora de la realidad actual en la 
que se desenvuelve la entidad para el desarrollo de la investigación se aplicarán 
los siguientes métodos:
MÉTODO INDUCTIVO
MENDEZ,  Carlos  (2001)   define  al  método  inductivo  como:  “El  proceso  del 
conocimiento que se inicia para la observación de los fenómenos particulares” 
Este  método  permite  conocer  e   identificar  los  acontecimientos  y  hechos  de 
carácter particular, se lo aplicará para explicar las causas de ciertos hechos que se 
presentan  en  la  investigación  a  través  de  la  observación  directa,  servirá  para 
establecer una guía, procedimientos de auditoría y control interno.
 A  través  de  una  conversación  directa  y  personal  con  los  integrantes  de  la 
organización sobre el tema de estudio  proporcionará importante información.
ANALÍTICO
De  acuerdo  a  ZORRILLA,  Santiago  (2000)   dice  “El  análisis  es  la 
descomposición de un todo en sus elementos”
Este método será de vital importancia pues  permitirá identificar cada uno de los 
elementos y detalles que tiene el problema en si; el  análisis  que se realice a estos  
aportará valiosamente para identificar, conocer y comprender la situación actual, 
permitirá también obtener conclusiones y recomendaciones lógicas y coherentes 
que permitan esclarecer la problemática de esta investigación.
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SINTÉTICO
Recoger los elementos y formar un todo es el objetivo principal de este método el 
mismo  que  ese  aplica  cuando  se  hace  la  investigación  Bibliográfica  y  que 
permitirá llegar  a una conclusión que es la razón fundamental al desarrollar el 
presente proyecto.
TÉCNICAS
Con  el  fin  de  acercarnos  a  los  hechos  y  acceder  al  conocimiento  del  tema 
planteado se utilizarán técnicas como un recurso fundamental para la recolección 
de información por lo que se utilizaran las siguientes técnicas.
Observación Científica
Hace referencia a la localización, espacio y entorno físico, numero de personal e 
infraestructura,   ambiente  de  trabajo,  factores  laborales,  aspectos  físicos  y 
temporales de esta investigación serán observados objetivamente desde el interior 
de  los  mismos  de  tal  forma  que  permita  captar  visualmente  los  hechos  y 
acontecimientos que se presenten en el día a día de los sujetos de investigación.
Encuestas
Esta técnica  permitirá recoger la información por medio de un banco de preguntas 
que serán aplicadas a un determinado grupo de personas, que son objeto de la 
investigación  que  de  manera  directa  e  indirecta  tienen  relación  con  el  tema 
planteado,  esta  técnica  reflejará  las  aptitudes,  opiniones  y  sugerencias  para 
conocimiento y aporte al desarrollo del tema del presente proyecto  con el fin de 
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tener  resultados  más  reales  y  personalizados  que  ayudaran  a  comprobar  la 
factibilidad de la ejecución del proyecto.
Entrevistas 
Con esta técnica a través de la comunicación  verbal con el sujeto de estudio es 
una técnica muy útil para obtener la información que se propone obtener, estas 
entrevistas  serán  estructuradas  reflejaran  como  resultado  datos  de  personas 
representativas de los diferentes sectores relacionados con el tema indicado.
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